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 This research aims to examine the effect of firm size, profitability, leverage 
towards intellectual capital disclosure of non-financial sector firm, except sub 
sector property and real estate, sub sector bank and sub sector insurance that listed 
on the stock exchange in Indonesia 2014-2015. Firm size, profitability and leverage 
are independent variables. The intellectual capital disclosure are dependent 
variable. 
 The population in this research is non-financial firm, except sub sector 
property and real eastet, sub sector bank and sub sector insurance, which have 
been listed on the stock exchange in Indonesia in 2014-2015. Based on purposive 
sampling method, resulting in total companies selected are 126 firms from 305 
firms. The analytical tools that used in this research is multiple regression analysis. 
 The results show that firm size and profitability has a significant and 
positive effect on intellectual capital disclosure, while leverage has significant and 
positive effect on intellectual capital disclosure. 
 
 




 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan intellectual capital pada 
perusahaan non keuangan, kecuali sub sektor properti dan real estate, sub sektor 
bank, dan sub sektor asuransi yang terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) 
selama tahun 2014-2015. Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 
merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan pengungkapan 
intellectual capital adalah variabel dependen. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan, kecuali sub 
sektor properti dan real estate, sub sektor bank, dan sub sektor asuransi yang 
terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2014-2015. Berdasarkan 
metode purposive sampling, akhirnya terpilih 126 perusahaan dari keseluruhan 
populasi perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu sebesar 304 perusahaan. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dan 
profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan intellectual capital, sedangkan leverage memiliki pengaruh yang 
positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. 
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 Pada bab awal ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar 
belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk membahas faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan intellectual capital.  
Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dibentuklah 
rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian, tujuan dan manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dijelaskan secara terperinci pada 
keseluruhan sub bab. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pentingnya informasi intellectual capital merupakan salah satu informasi 
yang dibutuhkan oleh investor. Hal ini disebabkan informasi intellectual capital 
dapat membantu investor untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam menciptakan 
kekayaan di masa datang dengan lebih baik (Boedi, 2008). Boekestein (2006) 
menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen utama yang terdiri 
dari human capital, structural capital, customer capital. Human capital mengacu 
pada faktor-faktor seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang 
dimiliki oleh karyawan yang tidak dapat dipisahkan darinya dalam kaitannya 
dengan pengembangan kinerja sehingga mampu mempengaruhi pelanggan dan 




diharapakan dapat menggunakan kemampuan serta keterampilan yang dimilikinya 
agar dapat berguna bagi perusahaan. Structural capital berkaitan dengan 
mekanisme dan struktur perusahaan yang dapat membantu mendukung karyawan 
dalam usaha mencapai kinerja intelektual yang optimal, dan kinerja bisnis yang 
secara keseluruhan dapat dicapai. Struktur organisasi dan budaya perusahaan dapat 
memberikan efek mendasar secara independen terhadap pihak eksternal. Customer 
capital adalah persyaratan utama dalam mengubah IC menjadi nilai pasar yang 
kemudian memungkinkan kinerja suatu organisasi dapat dicapai (Chen et al., 2004). 
Perkembangan intellectual capital di Indonesia mulai terlihat setelah 
diterbitkannya PSAK No 19 tahun 2000 tentang aset tidak berwujud. Asset tidak 
berwujud adalah asset non moneter tidak mempunyai wujud fisik namun dapat 
diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau 
menyerahkan atau disewakan kepada pihak lainnya (PSAK No. 19, revisi 2015), 
meskipun intellectual capital tidak dinyatakan secara eksplisit. Peraturan yang 
dikeluarkan oleh Bapepam Kep-134/BL/2006 juga hanya mengatur kewajiban bagi 
perusahaan yang go public untuk mempublikasikan laporan tahunannya. Sementara 
kebijakan dalam melakukan pengungkapan sukarela seperti pengungkapan tentang 
intellectual capital tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. 
Pengungkapan mengenai intellectual capital di dalam laporan tahunan 
perusahaan mempunyai berbagai macam tujuan dan manfaat. Pengungkapan 
intellectual capital merupakan suatu cara yang penting untuk melaporkan sifat 
alami dari nilai tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, intellectual 




(information gap) yang timbul antara agen dan prinsipal (White et al., 2007). 
Perusahaan yang mampu menciptakan, mengembangkan, memelihara dan 
memperbaharui intangible asset-nya, akan memiliki kemampuan untuk 
menciptakan nilai yang dapat meningkatkan kekayaannya. Dengan demikian, 
intellectual capital akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan 
daya saing. Suatu perusahaan yang sukses dalam bisnisnya adalah perusahaan yang 
senantiasa meningkatkan nilai dari intellectual capital melalui penciptaan laba, 
strategi pangsa pasar, strategi kepemimpinan, strategi reputasi, inovasi teknologi, 
loyalitas konsumen, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas (Sangkala 
dalam Istanti, 2009). Tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya informasi 
mendorong pemilik perusahaan untuk lebih mengetahui kondisi perusahaan tidak 
hanya dari sudut laporan keuangan saja namun juga laporan non keuangan tentang 
kondisi perusahaan secara menyeluruh yang dituangkan dalam laporan tahunan 
(Wallman dalam Istanti, 2009).  
Manfaat yang di dapat dari perusahaan yang mengungkapkan intellectual 
capital yang dimilikinya adalah perusahaan dapat menunjukkan kemampuannya 
dalam menghadapi kompetisi bisnis yang ada. Selain itu, mengungkapkan 
intellectual capital yang dimiliki juga mengindikasikan kinerja perusahaan yang 
positif (Saleh et al., dalam Reditha dan Mayangsari, 2016). Manfaat lain dari 
pengungkapan intellectual capital juga dikemukakan oleh Bozzolan et al., (2003) 
yaitu untuk mengurangi cost of equity, meningkatkan kinerja saham yang tidak 




korelasi harga saham yang tinggi dengan laba masa depan ketika dibandingkan 
dengan perusahaan yang tingkat pengungkapannya lebih rendah. 
Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa informasi 
intellectual capital yang tidak diungkapkan memperburuk asimetri informasi antara 
agen dan principal (Aboody dan Lev dalam Mohd, 2005). Dalam hal ini, seperti 
yang dikemukakan dalam penelitian Suhardjanto dan Wardhani (2010) yang 
mengatakan bahwa agency theory menempatkan pengungkapan sebagai suatu cara 
yang dapat mengurangi biaya yang dihasilkan dari konflik antara manajer (agen) 
dengan pemegang saham (principal) dan dari konflik antara perusahaan dengan 
kreditornya. Oleh karena itu pengungkapan merupakan suatu cara untuk 
mengontrol kinerja manajer sebagai dampaknya, manajer didorong untuk 
melakukan pengungkapan sukarela seperti pengungkapan intellectual capital. 
Bruggen et al., (dalam Puteri, 2016) menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
jenis industri, dan asimetri informasi antara perusahaan serta penggunaan laporan 
keuangan terhadap pengungkapan intellectual capital. Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa jenis industri adalah faktor kunci dalam pengungkapan 
intellectual capital di dalam laporan tahunan perusahaan. Sementara ukuran 
perusahaan menjadi faktor penentu lain bagi perusahaan dalam pengungkapan 
intellectual capital. Sedangkan untuk variabel asimetri informasi perusahaan, 
Bruggen et al., (2009) tidak menemukan hubungan antara asimetri informasi 





Di Indonesia, penelitian tentang pengungkapan intellectual capital telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Octama dan Kawedar (2011) yang 
melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengungkapan intellectual capital dan pengaruhnya terhadap return saham. Hasil 
dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel jenis industri dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital sedangkan 
variabel leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital. 
Selain itu pengungkapan intellectual capital tidak berpengaruh terhadap return 
saham. Sementara itu di dalam penelitian Ulum dan Novianty (2012) yang 
melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengungkapan intellectual capital pada official website perguruan tinggi Indonesia. 
Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini antara lain adalah umur 
perguruan tinggi, keberadaan profit dan status perguruan. Hasil dari penelitian yang 
dilakukan oleh Ulum dan Novianty (2012) menunjukkan bahwa umur perguruan 
tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital, 
sedangkan variabel keberadaan profit dan status perguruan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. 
Purnomosidhi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul analisis empiris 
terhadap diterminan praktik pengungkapan modal intelektual pada perusahaan 
publik di BEJ dengan variabel independen ukuran perusahaan, jenis industri, 
foreign listing status, kinerja perusahaan, leverage, dan kinerja intellectual capital. 
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tiga dari enam variabel 




yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja intellectual capital, dimana kinerja 
intellectual capital memiliki kontribusi yang paling besar dalam menjelaskan 
variabilitas praktik pengungkapan. Dengan kata lain, besarnya kinerja intellectual 
capital sangat menentukan perbedaaan praktik pengungkapan intellectual capital 
dalam laporan tahunan. 
Berdasarkan penelitian Suhardjanto dan Wardhani (2010) yang melakukan 
penelitian tentang praktik intellectual capital disclosure perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Varibel independen yang diuji dalam penelitian ini antara 
lain adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan length of listing on BEI. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. 
Sedangkan untuk variabel leverage dan length of listing on BEI tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. 
Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian 
Maaloul dan Zeghal (2015) yang menganalisis mengenai hubungan antara 
pengungkapan intellectual capital dengan keinformatifan laporan keuangan. 
Terdapat beberapa alasan yang mendorong untuk melakukan penelitian mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital terlebih 
dengan menggunakan data laporan tahunan yang tersedia di Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir. Pertama, karena fokus dari penelitian ini terletak pada 
segala hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 
intellectual capital pada laporan tahunan. Selain itu, penelitian ini juga akan 




capital-nya lebih banyak maka perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 
yang sedikit dalam mengungkapkan intellectual capital. 
Penelitian ini didasarkan pada penelitian Maaloul dan Zéghal (2015). 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengambilan 
serta pemilihan sampel perusahaan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini 
mengambil sampel data perusahaan non keuangan yang meliputi; perusahaan 
pertambangan, pertanian, manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI yang dapat 
diakses melalui website BEI www.idx.co.id. Peneliti menggunakan sampel 
perusahaan non keuangan pada tahun 2014-2015. Berdasarkan uraian latar 
belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Ukuran 
Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Intellectual 
Capital”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka 
dapat diketahui pentingnya untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan intellectual capital pada perusahaan non leuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Sehingga dapat dijabarkan rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang 
di atas : 
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 
intellectual capital? 





3. Apakah leverage perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 
intellectual capital? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan 
Intellectual Capital di dalam laporan tahunan. Hal tersebut meliputi : 
1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Intellectual Capital Disclosure 
(ICD). 
2. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap Intellectual Capital 
Disclosure (ICD). 
3. Pengaruh leverage terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD). 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam mencari tambahan 
informasi mengenai topik penelitian ini dan juga diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam  proses pengembangan ilmu akuntansi. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan 
dalam mengambil keputusan terkait Intellectual Capital Disclosure (ICD). 
Diharapkan juga dapat memberikan penjelasan yang berharga mengenai pengaruh 
antara variabel satu dan variabel lainnya sehubungan dengan faktor-faktor yang 




memberikan informasi yang berguna bagi invetor maupun pihak berwenang lainnya 
yang bertanggung jawab dalam mengamati kualitas serta kuantitas dari 
pengungkapan intellectual capital. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Proses yang dilakukan dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam lima bab 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Pada bab telaah pustaka berisi mengenai teori – teori yang 
mendasari penelitian dan juga penjabaran mengenai penelitian – 
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, serta penjelasan 
mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 
penjelasan mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan 
sumber data penelitian, metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian. 




Dalam bab ini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data yang digunakan, serta interpretasi hasil dari penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab penutup memuat kesimpulan dari penelitian serta keterbatasan 
yang terdapat di dalam penelitian dan juga berisi saran yang dapat 
membantu peneliti – peneliti selanjutnya dalam melakukan 
penelitian.   
